浄土教略史(二) - 一遍研究への序章 - by 早田 啓子 & 昭和女子大学文化創造学科
浄
土
教
略
史
（
二
）
早
田
啓
子
拙
稿
「
浄
土
教
略
史
（
一
）」
（「
学
苑
」
第
八
四
五
号
平
23

3）
に
引
き
続
い
て
、
こ
こ
に
「
浄
土
教
略
史
（
二
）
」
を
ま
と
め
る
。
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
浄
土
教
の
歴
史
を
筆
者
な
り
に
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
第
六
節
日
本
の
浄
土
思
想
日
本
へ
の
仏
教
の
公
伝
は
、
欽
明
天
皇
の
十
三
年
と
伝
え
ら
れ
る
。
以
後
、
浄
土
経
典
を
含
む
多
く
の
経
典
が
日
本
へ
も
た
ら
さ
れ
た
。
恵
隠
は
推
古
十
五
年
（
六
○
七
年
）
小
野
妹
子
に
従
っ
て
入
隋
し
三
十
一
年
間
留
学
し
帰
朝
し
て
、
舒
明
十
二
年
（
六
四
〇
年
）
宮
中
で
『
無
量
壽
經
』
を
講
じ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
恵
隠
は
白
雉
二
年
（
六
五
一
年
）、
宮
中
で
恵
資
を
論
議
者
と
し
て
同
経
を
再
び
講
じ
千
余
人
の
沙
門
が
聴
聞
し
た
と
い
わ
れ
る
。
日
本
仏
教
の
黎
明
期
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
聖
徳
太
子
と
仏
教
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
太
子
が
必
ず
し
も
『
無
量
壽
經
』
を
み
て
い
た
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
太
子
の
著
作
と
さ
れ
る
『
維
經
義
疏
』
の
中
で
『
無
量
壽
經
』
の
第
十
八
願
の
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
恵
隠
が
も
た
ら
し
た
『
無
量
壽
經
』
と
聖
徳
太
子
の
結
び
つ
き
が
想
像
さ
れ
る
。
さ
ら
に
法
隆
寺
金
堂
の
西
方
浄
土
の
壁
画
と
天
寿
国
曼
荼
羅
帳
註
１
と
金
銅
釈
三
尊
像
註
２
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
聖
徳
太
子
の
浄
土
に
対
す
る
考
え
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
法
隆
寺
金
堂
の
壁
画
に
関
し
て
は
、
焼
失
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
た
壁
画
も
含
め
て
当
初
の
も
の
と
同
じ
だ
と
い
う
確
証
は
な
い
が
、
西
方
浄
土
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
天
寿
国
曼
荼
羅
帳
に
つ
い
て
い
う
と
、
天
寿
国
の
解
釈
に
は
様
々
な
議
論
が
あ
る
中
で
兜
率
天
と
み
る
解
釈
が
有
力
で
あ
る
。
さ
ら
に
金
銅
釈
三
尊
像
は
太
子
が
亡
く
な
っ
た
後
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
銘
文
に
「
往
登
浄
土
、
早
昇
妙
果
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
も
こ
の
浄
土
を
直
ち
に
極
楽
浄
土
と
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
何
ら
か
の
浄
土
信
仰
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
暫
く
時
代
が
下
る
と
阿
弥
陀
仏
信
仰
を
う
か
が
わ
せ
る
仏
像
の
作
例
が
出
て
く
る
。
例
え
ば
観
心
寺
（
河
内
）
の
阿
弥
陀
仏
像
や
西
林
寺
（
河
内
）
の
金
銅
阿
弥
陀
仏
像
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
白
雉
十
九
年
（
六
六
八
年
）
に
は
崇
福
寺
（
近
江
）
に
阿
弥
陀
仏
と
脇
侍
二
菩
が
祀
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
を
祀
る
堂
宇
が
建
立
さ
れ
た
り
、
各
地
に
阿
弥
陀
仏
像
が
造
ら
れ
る
背
景
に
は
阿
弥
陀
信
仰
の
広
が
り
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
造
仏
や
仏
堂
の
建
立
と
と
も
に
、
経
典
の
将
来
は
さ
ら
に
浄
土
信
仰
の
伸
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
、
恵
隠
は
『
無
量
壽
經
』
を
宮
中
で
講
じ
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一
遍
研
究
へ
の
序
章

た
が
、
唐
に
滞
在
す
る
こ
と
三
十
余
年
後
に
帰
朝
し
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
時
集
め
ら
れ
る
だ
け
の
経
典
を
持
ち
帰
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
中
に
は
当
然
、
相
当
数
の
浄
土
経
典
が
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
七
世
紀
中
頃
に
は
一
切
経
の
読
誦
や
書
写
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、『
無
量
壽
經
』『
觀
無
量
壽
經
』『
阿
彌
陀
經
』『
般
舟
三
昧
經
』
な
ど
の
代
表
的
な
浄
土
経
典
を
初
め
と
し
て
、
龍
樹
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
註
３
』
や
世
親
の
『
淨
土
論
註
４
』、
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
註
５
』、
道
綽
の
『
安
樂
集
註
６
』、
善
導
の
『
觀
經
疏
註
７
』
な
ど
の
浄
土
典
籍
は
既
に
将
来
さ
れ
て
い
た
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
こ
の
時
代
に
既
に
浄
土
教
に
関
す
る
研
究
や
信
仰
が
次
第
に
普
及
す
る
素
地
が
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
浄
土
典
籍
の
普
及
は
、
同
時
に
浄
土
教
の
研
究
や
信
仰
を
も
次
第
に
高
め
弘
通
さ
せ
る
こ
と
に
も
貢
献
す
る
。
当
時
の
阿
弥
陀
仏
信
仰
は
ま
だ
弥
勒
信
仰
と
未
分
化
の
状
態
で
、
死
者
の
追
善
と
供
養
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
造
寺
造
仏
の
目
的
も
純
粋
な
信
仰
の
対
象
と
し
て
で
は
な
く
供
養
が
中
心
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
時
代
の
状
況
の
中
で
も
、
仏
教
の
正
し
い
理
解
と
信
仰
の
中
で
生
き
て
い
た
人
々
も
い
た
。
天
平
八
年
（
七
三
六
年
）
に
イ
ン
ド
よ
り
来
日
し
た
菩
提
那
註
８
は
、
遷
化
の
際
に
は
西
に
向
か
っ
て
合
掌
し
阿
弥
陀
の
浄
土
を
つ
く
る
よ
う
に
遺
言
し
て
い
る
。
ま
た
、
天
平
勝
宝
六
年
（
七
五
四
年
）
に
来
日
し
た
唐
の
律
僧
鑑
真
註
９
も
、
臨
終
の
時
に
西
に
向
か
っ
て
息
絶
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
聖
武
天
皇
崩
御
の
後
、
光
明
皇
后
註

が
東
大
寺
に
献
納
し
た
『
武
天
皇
宸
雜
集
』
に
は
『
觀
無
量
壽
經
』
に
関
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
浄
土
教
の
研
究
を
し
た
僧
に
は
、
三
論
宗
の
智
光
註
、
華
厳
宗
の
智
憬
、
法
相
宗
の
善
珠
ら
が
い
た
。
特
に
智
光
は
四
十
八
願
に
つ
い
て
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
願
名
を
つ
け
後
の
天
台
宗
良
源
註
に
よ
っ
て
踏
襲
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
浄
土
信
仰
に
も
少
し
く
変
化
が
み
ら
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
当
時
の
造
寺
造
仏
や
写
経
が
死
者
の
追
善
や
供
養
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
同
時
に
阿
弥
陀
悔
過
と
い
う
儀
礼
も
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
悔
過
と
い
う
の
は
罪
過
の
懺
悔
で
あ
っ
て
、
こ
う
い
っ
た
思
想
は
日
本
古
来
の
祓
い
や
禊
ぎ
と
い
っ
た
考
え
方
と
合
致
し
て
い
た
の
で
、
容
易
に
受
け
入
れ
や
す
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
読
誦
さ
れ
て
い
た
経
典
は
『
阿
彌
陀
經
』
で
あ
る
。
唱
礼
の
作
法
は
善
導
の
『
往
生
禮
讃
』
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
儀
礼
の
時
に
阿
弥
陀
仏
の
他
に
礼
拝
の
対
象
と
な
っ
た
の
が
、
「
当
麻
曼
荼
羅
」
や
「
智
光
曼
荼
羅
」
と
い
っ
た
浄
土
変
相
図
で
あ
っ
た
。
研
究
面
で
は
『
觀
無
量
壽
經
』『
阿
彌
陀
經
』『
般
舟
三
昧
經
』
の
注
釈
の
数
に
比
較
し
て
『
無
量
壽
經
』
の
研
究
が
突
出
し
て
多
く
な
る
。
さ
て
、
平
安
時
代
初
期
の
浄
土
教
は
奈
良
時
代
の
継
承
で
始
ま
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
時
代
は
最
澄
や
空
海
に
よ
っ
て
新
た
に
二
つ
の
宗
派
が
生
み
出
さ
れ
た
、
と
い
う
大
き
な
変
革
の
時
代
で
あ
っ
た
。
日
本
の
浄
土
教
は
こ
の
新
た
な
仏
教
の
中
で
脱
皮
し
、
特
に
最
澄
の
天
台
宗
を
中
心
に
大
き
く
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
最
澄
の
天
台
宗
で
は
、
そ
の
学
問
の
基
礎
を
止
観
業
と
那
業
に
置
い
た
。
特
に
止
観
業
は
天
台
智
顗
の
『
訶
止
觀
』
を
研
鑽
す
る
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
中
心
は
「
四
種
三
昧
」
と
い
わ
れ
る
四
種
の
修
行
方
法
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
『
般
舟
三
昧
經
』
を
骨
子
と
し
た
「
常
行
三
昧
」
と
呼
ば
れ
る
「
念
仏
三
昧
」
の
修
行
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
九
十
日
に
亘
っ
て
常
に
阿
弥
陀
仏
の
周
り
を
回
り
、
口
に
は
阿
弥
陀
仏
の
名
を
唱
え
、
心
に
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
最
澄
の
死
後
弟
子
の
円
仁
註
	に
よ
っ
て
常
行
三
昧
堂
が
建
立
さ
れ
、
中
央
に
金
色
の
阿
弥
陀
仏
が
安
置
さ
れ
四
隅
に
菩

が
配
置
さ
れ
て
四
方
の
壁
に
九
品
の
浄
土
が
描
か
れ
た
。
円
仁
は
こ
こ
で
仁
寿
元
年
（
八
五
一
年
）
中
国
の
五
台
山
註
で
行
な
わ
れ
て
い
た
念
仏
三
昧
を
行
じ
た
。
五
台
山
の
念
仏
三
昧
は
五
会
か
ら
な
る
念
仏
法
で
、
念
仏
や
礼
讃
の
言
葉
を
音
楽
的
な
調
子
に
合
わ
せ
て
合
唱
す
る
も
の
で
、
後
に
は
こ
れ
を
「
引
声
念
仏
」
と
い
っ
た
。
し
か
し
純
粋
に
宗
教
的
な
常
行
三
昧
と
五
台
山
の
念
仏
三
昧
と
は
本
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来
は
異
な
る
。
恐
ら
く
当
時
二
系
統
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
五
台
山
の
念
仏
三
昧
は
不
断
念
仏
と
し
て
円
仁
か
ら
相
応
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。
相
応
の
後
、
康
保
五
年
（
九
六
八
年
）
良
源
に
よ
っ
て
横
川
に
も
常
行
三
昧
堂
が
建
立
さ
れ
不
断
念
仏
は
「
山
の
念
仏
」
と
し
て
定
着
す
る
。
音
楽
的
な
「
山
の
念
仏
」
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
極
楽
を
想
起
さ
せ
る
ほ
ど
の
想
い
を
抱
か
せ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
、
念
仏
の
普
及
に
貢
献
す
る
こ
と
に
な
る
。
純
粋
に
宗
教
的
な
常
行
三
昧
は
、
こ
れ
と
は
別
に
厳
し
い
規
則
に
則
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
「
山
の
念
仏
」
は
一
般
の
貴
族
た
ち
に
も
迎
え
ら
れ
次
第
に
社
会
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
は
市
聖
と
い
わ
れ
た
空
也
註
が
出
て
一
般
の
民
衆
に
も
迎
え
ら
れ
て
い
く
。
念
仏
は
一
般
の
民
衆
に
も
普
及
し
て
い
っ
た
。
念
仏
が
一
般
の
民
衆
の
中
に
広
く
迎
合
さ
れ
て
い
っ
た
理
由
の
一
つ
に
は
、
念
仏
の
も
つ
音
楽
的
で
娯
楽
的
な
側
面
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
空
也
の
念
仏
は
そ
こ
か
ら
「
踊
り
念
仏
」
を
創
出
し
、
さ
ら
に
こ
の
「
踊
り
念
仏
」
は
鎌
倉
末
期
の
一
遍
へ
と
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
知
識
階
級
の
貴
族
と
し
て
『
日
本
往
生
極
樂
記
』
を
著
し
た
慶
滋
保
胤
註
が
い
る
。
保
胤
は
康
保
元
年
（
九
六
四
年
）、
僧
俗
二
十
人
で
「
勧
学
会
註
」
を
執
り
行
な
い
念
仏
の
専
門
家
集
団
と
一
般
人
が
一
緒
に
な
っ
て
行
な
う
宗
教
的
行
事
を
つ
く
っ
た
。
「
勧
学
会
」
は
「
法
華
に
よ
っ
て
智
恵
を
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
を
得
る
」
と
い
う
天
台
の
仏
教
思
想
に
基
づ
い
た
も
の
で
、
あ
く
ま
で
『
法
經
』
を
基
盤
と
し
て
併
せ
て
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
信
仰
が
あ
っ
た
も
の
と
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
念
仏
の
僧
俗
が
春
秋
の
二
回
、
三
月
と
九
月
の
十
五
日
に
寺
に
集
ま
り
、
法
華
の
講
義
を
聴
い
た
後
に
法
華
を
讃
え
る
詩
文
を
作
り
、
夕
刻
に
な
る
と
夜
を
徹
し
て
念
仏
を
称
え
る
と
い
っ
た
宗
教
的
な
行
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
僧
俗
の
集
ま
り
で
あ
る
こ
と
や
行
事
の
内
容
か
ら
み
て
も
、
娯
楽
的
側
面
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
慶
滋
保
胤
は
熱
心
な
浄
土
教
信
者
で
あ
っ
た
た
め
「
勧
学
会
」
か
ら
退
き
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
年
）
に
本
格
的
な
出
家
者
と
な
っ
た
。
後
に
「
勧
学
会
」
は
解
散
し
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
年
）
横
川
首
楞
厳
院
に
「
二
十
五
三
昧
会
」
と
い
う
念
仏
の
結
社
が
結
成
さ
れ
た
。
恵
心
僧
都
源
信
註
が
そ
の
中
心
で
、
『
橫
川
首
楞
嚴
院
二
十
五
三
昧
式
』
を
書
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
念
仏
三
昧
の
集
ま
り
は
毎
月
十
五
日
で
、
法
華
の
講
義
に
始
ま
り
夜
を
徹
し
て
念
仏
を
称
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
集
ま
り
で
は
「
勧
学
会
」
の
時
の
よ
う
な
詩
文
を
作
る
と
い
う
娯
楽
的
側
面
は
払
拭
さ
れ
て
お
り
、
純
粋
に
法
華
と
念
仏
の
宗
教
色
に
徹
底
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
い
う
念
仏
の
中
身
で
あ
る
が
、
源
信
は
そ
の
指
針
と
し
て
『
往
生
集
』
三
巻
を
書
い
た
。
『
往
生
集
』
は
『
橫
川
首
楞
嚴
院
二
十
五
三
昧
式
』
の
前
年
に
書
か
れ
た
本
で
あ
る
か
ら
源
信
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
は
明
白
で
、
『
橫
川
首
楞
嚴
院
二
十
五
三
昧
式
』
の
指
針
と
す
べ
く
書
か
れ
た
本
で
あ
る
。
『
往
生
集
』
が
そ
の
後
の
日
本
浄
土
教
に
与
え
た
影
響
は
甚
大
な
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
を
み
て
い
く
と
、
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
経
論
か
ら
必
要
な
箇
所
を
取
り
集
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
全
体
は
十
章
で
成
立
し
て
い
る
。
（
一
）
厭
離
穢
土
、
（
二
）
欣
求
浄
土
、
（
三
）
極
楽
証
拠
、
（
四
）
正
修
念
仏
、
（
五
）
助
念
方
法
、
（
六
）
別
時
念
仏
、（
七
）
念
仏
利
益
、（
八
）
念
仏
証
拠
、（
九
）
往
生
諸
業
、（
十
）
問
答
料
簡
で
あ
る
。
こ
の
中
で
も
特
に
重
要
な
の
は
正
修
念
仏
、
助
念
方
法
、
別
時
念
仏
の
三
章
で
あ
る
。
源
信
は
世
親
の
『
淨
土
論
』
を
基
盤
に
し
て
、
そ
の
中
心
を
「
観
察
」
に
置
い
た
。
「
観
察
」
は
正
修
念
仏
の
中
心
で
あ
る
が
、
源
信
は
こ
こ
で
「
色
相
観
」
を
説
い
て
い
る
。
「
色
相
観
」
は
仏
の
相
好
を
観
相
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
色
相
観
」
の
最
後
に
仏
を
観
相
で
き
な
い
者
の
た
め
に
「
称
念
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
一
心
に
仏
の
救
い
を
求
め
て
仏
の
名
を
称
え
る
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
別
の
角
度
か
ら
念
仏
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の
が
別
時
念
仏
で
、
い
わ
ば
念
仏
の
行
な
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わ
れ
る
場
面
を
想
定
し
た
考
え
方
で
あ
る
。
別
時
念
仏
は
平
生
と
臨
終
と
に
分
け
ら
れ
る
。
平
生
の
念
仏
は
一
日
乃
至
七
日
、
十
日
乃
至
九
十
日
と
日
に
ち
を
限
っ
て
行
な
う
念
仏
の
こ
と
で
、
不
断
念
仏
や
常
行
三
昧
が
こ
れ
に
当
た
る
。
臨
終
の
念
仏
は
、
死
に
臨
ん
で
い
る
者
に
対
し
て
最
期
を
正
し
い
念
仏
で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
源
信
が
重
視
し
た
念
仏
で
あ
っ
た
。
源
信
に
は
こ
の
他
に
『
觀
心
略
集
』
や
『
阿
彌
陀
經
略
記
』
等
の
著
書
が
あ
る
が
、
総
じ
て
源
信
の
念
仏
観
は
あ
ら
ゆ
る
人
に
念
仏
の
往
生
の
門
戸
を
開
い
た
と
い
う
意
味
で
、
日
本
浄
土
教
史
上
画
期
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
時
に
源
信
の
念
仏
思
想
は
天
台
本
覚
思
想
註
に
立
脚
し
た
考
え
方
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
念
仏
思
想
が
世
の
中
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
社
会
を
み
て
み
よ
う
。
当
時
の
社
会
は
、
こ
の
世
は
無
常
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
意
味
で
の
仏
教
思
想
に
加
え
て
末
法
思
想
が
広
く
世
の
中
を
覆
っ
て
い
た
。
末
法
思
想
は
釈
尊
が
亡
く
な
っ
た
後
、
正
法
、
像
法
、
末
法
と
仏
教
が
衰
微
し
遂
に
こ
の
世
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
終
末
論
的
な
考
え
方
で
、
当
時
の
社
会
を
広
く
覆
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
浄
土
に
対
す
る
信
仰
は
こ
の
よ
う
な
社
会
の
末
法
思
想
を
背
景
と
し
て
多
く
の
人
々
に
受
容
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
平
行
し
な
が
ら
仏
法
が
消
え
た
後
の
世
に
出
現
す
る
弥
勒
信
仰
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
浄
土
に
対
す
る
信
仰
は
、
ま
た
一
方
で
は
華
麗
な
る
浄
土
教
の
美
術
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
当
時
は
藤
原
氏
全
盛
の
時
代
で
、
貴
族
階
級
は
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
熱
烈
な
信
仰
を
抱
い
て
い
て
、
多
く
の
阿
弥
陀
堂
の
建
立
や
九
体
阿
弥
陀
仏
像
の
造
像
や
往
生
図
や
来
迎
図
が
描
か
れ
た
。
例
え
ば
無
量
寿
院
や
浄
瑠
璃
寺
阿
弥
陀
堂
、
平
等
院
鳳
凰
堂
に
は
九
体
阿
弥
陀
仏
像
が
祀
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
こ
う
し
た
九
体
阿
弥
陀
仏
像
と
並
ん
で
、
迎
講
の
隆
盛
と
相
俟
っ
て
迎
接
阿
弥
陀
仏
像
も
多
く
造
ら
れ
た
。
裕
福
な
貴
族
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
華
麗
な
る
堂
塔
伽
藍
を
建
立
し
仏
像
を
造
っ
て
信
仰
の
確
証
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
肝
心
な
こ
と
は
臨
終
に
当
た
っ
て
一
念
の
念
仏
が
称
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
平
生
の
念
仏
か
ら
怠
り
な
く
称
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
浄
土
信
仰
は
次
第
に
社
会
へ
広
が
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
際
に
空
也
の
よ
う
な
市
聖
と
呼
ば
れ
た
聖
の
存
在
は
大
き
い
。
彼
ら
は
聖
と
俗
の
狭
間
に
あ
っ
て
念
仏
を
信
仰
の
中
心
に
据
え
て
、
一
般
民
衆
の
教
化
に
励
ん
だ
。
ま
た
、
沙
弥
と
呼
ば
れ
る
半
僧
半
俗
の
存
在
も
衆
生
を
念
仏
の
世
界
へ
導
く
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
よ
う
。
大
乗
仏
教
の
目
標
は
「
救
い
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
破
戒
僧
の
よ
う
な
存
在
は
浄
土
信
仰
の
救
い
の
深
さ
を
知
ら
し
め
、
そ
の
発
展
に
寄
与
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
浄
土
信
仰
は
、
貴
族
か
ら
一
般
の
衆
生
へ
と
広
が
り
を
み
せ
て
日
本
浄
土
教
は
大
き
く
花
開
い
た
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
現
実
の
世
界
が
苦
し
け
れ
ば
苦
し
い
ほ
ど
死
後
の
世
界
は
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
い
う
願
望
は
強
く
な
る
。
浄
土
思
想
の
信
仰
の
先
に
浄
土
を
希
求
す
る
あ
ま
り
に
入
水
や
焼
身
と
い
っ
た
往
生
を
遂
げ
る
者
も
出
て
く
る
。
し
か
し
念
仏
の
主
流
は
、
天
台
の
思
想
を
中
心
に
据
え
て
観
想
念
仏
と
口
称
念
仏
と
を
併
せ
て
修
行
し
、
平
生
と
臨
終
の
念
仏
を
称
え
る
こ
と
が
阿
弥
陀
信
仰
の
根
本
と
し
て
修
行
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
天
台
系
の
念
仏
者
と
し
て
、
良
忍
註
、
真
源
、
忍
空
が
お
り
、
真
言
系
で
は
、
実
範
、
覚
鑁
、
仏
厳
ら
が
い
る
。
特
に
良
忍
は
念
仏
の
功
徳
を
融
通
し
合
う
融
通
念
仏
を
説
い
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
三
論
系
に
は
永
観
、
珍
海
ら
が
い
る
。
念
仏
思
想
が
日
本
仏
教
の
奥
へ
深
く
浸
透
す
る
中
で
、
叡
山
の
黒
谷
の
叡
空
門
下
の
法
然
は
念
仏
を
一
宗
派
と
し
て
独
立
さ
せ
た
。
こ
れ
は
日
本
仏
教
史
上
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
法
然
は
天
台
学
を
修
め
た
後
、
世
し
聖
の
身
と
な
り
苦
悶
の
後
に
専
修
念
仏
を
選
択
し
た
。
実
に
彼
が
四
十
三
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
師
叡
空
か
ら
受
け
た
『
往
生
集
』
に
よ
っ
て
善
導
に
導
か
れ
、
善
導
の
『
觀
經
疏
』
に
よ
っ
て
口
称
念
仏
を
選
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択
す
る
に
至
る
。
し
か
し
、
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
天
台
門
下
に
留
ま
っ
て
い
る
。
『

擇
本
願
念
佛
集
』
は
建
久
九
年
（
一
一
九
八
年
）
に
成
立
す
る
が
、
そ
の
数
年
後
に
は
叡
山
で
念
仏
停
止
の
訴
え
や
禁
止
の
嵐
が
お
こ
る
。
遂
に
承
元
元
年
（
一
二
○
七
年
）
に
は
、
念
仏
停
止
が
宣
下
さ
れ
て
法
然
や
門
弟
は
死
罪
や
流
罪
に
な
る
。
法
然
は
流
罪
の
翌
年
に
特
赦
を
得
て
、
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
年
）
十
一
月
帰
洛
す
る
が
、
二
カ
月
後
の
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
年
）
一
月
に
亡
く
な
っ
た
。
法
然
の
死
後
に
も
専
修
念
仏
の
多
く
の
念
仏
者
は
迫
害
を
受
け
て
い
る
。
法
然
が
『
擇
本
願
念
佛
集
』
の
中
で
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
念
仏
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
浄
土
宗
」
と
い
う
一
宗
の
独
立
を
成
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
遠
く
龍
樹
の
指
し
示
し
た
難
行
易
行
の
易
行
の
選
択
で
あ
り
、
道
綽
の
示
し
た
聖
浄
二
門
の
浄
土
門
こ
そ
が
、
こ
の
国
の
末
法
の
世
を
救
う
教
え
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
法
然
は
そ
の
所
依
の
経
論
と
し
て
『
無
量
壽
經
』『
觀
無
量
壽
經
』
『
阿
彌
陀
經
』
と
『
往
生
論
』
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
三
部
経
に
『
般
舟
三
昧
經
』
を
加
え
て
念
仏
を
選
択
し
て
い
る
。
法
然
は
『
無
量
壽
經
』
に
説
か
れ
る
、
法
蔵
菩
が
往
生
の
行
と
し
て
本
願
の
念
仏
を
選
択
し
た
「
選
択
本
願
」、『
觀
無
量
壽
經
』
に
説
か
れ
る
、
阿
弥
陀
仏
は
念
仏
の
衆
生
を
摂
取
し
て
捨
て
な
い
「
選
択
摂
取
」
と
阿
弥
陀
仏
の
化
仏
が
仏
名
を
称
え
た
者
を
迎
え
取
る
「
選
択
化
讃
」、『
阿
彌
陀
經
』
に
説
か
れ
る
、
浄
土
に
往
生
す
る
た
め
に
名
号
を
一
心
に
念
ず
る
こ
と
、
さ
ら
に
『
般
舟
三
昧
經
』
で
も
常
に
我
が
名
を
称
え
よ
と
説
く
こ
と
を
選
択
し
た
。
ま
た
、
本
願
の
救
い
を
疑
わ
な
い
「
信
」
と
「
行
」
と
し
て
の
「
称
名
念
仏
」
は
互
い
に
相
助
の
関
係
に
あ
る
と
も
考
え
て
い
た
。
法
然
の
偉
業
は
詮
ず
る
と
こ
ろ
、
数
多
の
経
論
か
ら
三
部
の
経
典
と
論
書
を
選
択
し
さ
ら
に
「
念
仏
の
選
択
」
を
し
て
、
法
蔵
菩
の
第
十
八
願
を
選
択
し
て
「
称
名
念
仏
」
を
導
き
出
し
た
点
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
正
行
」
と
「
雑
行
」
の
二
つ
の
行
の
う
ち
で
「
雑
行
」
を
捨
て
て
「
正
行
」
を
取
り
、
「
正
行
」
の
中
の
「
称
名
」
は
「
正
定
業
註
」
と
呼
ん
で
他
の
「
読
誦
正
行
」
「
観
雑
」
「
礼
拝
」
「
讃
供
養
」
の
四
つ
を
「
助
業
」
と
し
て
「
称
名
」
と
の
差
異
を
つ
け
た
。
法
然
は
『
擇
本
願
念
佛
集
』
の
末
文
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
計
れ
ば
、
そ
れ
速
や
か
に
生
死
を
離
れ
む
と
欲
は
ば
、
二
種
の
勝
法
の
中
に
、
し
ば
ら
く
聖
道
門
を
閣
い
て
、
浄
土
門
に
選
入
す
べ
し
。
浄
土
門
に
入
ら
む
と
欲
は
ば
、
正
雑
二
行
の
中
に
、
し
ば
ら
く
も
ろ
も
ろ
の
雑
行
を
抛
て
て
、
選
じ
て
ま
さ
に
正
行
に
帰
す
べ
し
。
正
行
を
脩
せ
む
と
欲
は
ば
、
正
助
二
業
の
中
に
、
な
ほ
し
助
業
を
傍
ら
に
し
て
、
選
じ
て
ま
さ
に
正
定
を
専
ら
に
す
べ
し
。
正
定
の
業
と
は
即
ち
こ
れ
仏
名
を
称
す
る
な
り
。
み
名
を
称
す
れ
ば
、
必
ず
生
ず
る
こ
と
を
得
。
仏
の
本
願
に
よ
る
が
故
な
り
註
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
末
法
時
代
の
要
求
と
い
う
も
の
を
法
然
が
如
何
に
切
実
に
捉
え
、
実
現
し
て
い
っ
た
か
を
理
解
で
き
る
。
法
然
以
前
の
仏
者
は
誰
一
人
成
し
得
な
か
っ
た
日
本
仏
教
史
上
、
画
期
的
な
試
み
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
法
然
の
も
と
に
は
多
く
の
弟
子
た
ち
が
集
ま
っ
た
。
一
念
義
を
唱
え
た
幸
西
、
鎮
西
義
を
唱
え
た
聖
光
、
多
念
義
を
唱
え
た
隆
寛
、
西
山
義
の
証
空
註
、
諸
行
本
願
義
の
長
西
な
ど
で
あ
る
。
ま
ず
一
念
義
の
幸
西
と
、
西
山
義
の
証
空
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
幸
西
の
い
う
一
念
義
と
は
一
念
を
衆
生
の
側
に
置
く
の
で
は
な
く
、
仏
の
側
に
置
く
と
い
う
意
味
で
画
期
的
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
衆
生
の
側
の
「
信
」
を
通
し
て
阿
弥
陀
仏
の
「
一
念
」
と
結
ば
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
証
空
は
早
く
よ
り
法
然
門
下
に
入
り
、
『
擇
本
願
念
佛
集
』
の
勘
文
の
役
を
務
め
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
念
仏
の
法
難
の
折
は
誓
文
を
書
い
て
赦
さ
れ
、
上
流
貴
族
に
も
念
仏
を
勧
め
た
。
証
空
の
念
仏
観
は
多
分
に
天
台
的
要
素
が
強
い
。
さ
て
こ
こ
で
、
親
鸞
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
親
鸞
は
九
歳
で
出
家
し
て
か
ら
叡
―37―
山
の
僧
侶
と
し
て
過
ご
し
、
横
川
の
堂
僧
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
二
十
九
歳
の
時
に
、
叡
山
を
去
っ
て
東
山
吉
水
の
法
然
門
下
に
入
っ
た
。
三
十
三
歳
の
時
に
、
『

擇
本
願
念
佛
集
』
の
筆
写
を
許
可
さ
れ
専
修
念
仏
の
道
を
歩
ん
で
い
っ
た
。
承
元
元
年
（
一
二
○
七
年
）
の
法
難
に
拠
っ
て
越
後
に
配
流
に
な
っ
た
。
そ
し
て
か
の
地
で
結
婚
し
子
を
も
っ
た
。
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
年
）、
赦
免
さ
れ
る
が
法
然
の
訃
に
接
し
た
親
鸞
は
越
後
か
ら
常
陸
へ
と
移
り
、
下
総
、
下
野
、
武
蔵
さ
ら
に
は
奥
州
へ
布
教
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
『
顯
淨
土
眞
實
行
證

』
（
『
行
信
證
』
）
が
書
き
始
め
ら
れ
た
。
親
鸞
の
念
仏
思
想
は
、
念
仏
の
教
え
、
念
仏
の
行
、
念
仏
に
対
す
る
信
心
も
念
仏
に
よ
る
悟
り
も
総
て
が
阿
弥
陀
仏
よ
り
「
真
実
」
と
し
て
与
え
ら
れ
「
廻
向
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
「
行
」
と
「
信
」
は
仏
の
も
の
で
あ
り
衆
生
の
も
の
で
は
な
い
、
そ
の
意
味
で
「
他
力
」
は
徹
底
し
た
観
が
あ
る
。
つ
ま
り
衆
生
が
称
え
る
念
仏
で
は
あ
っ
て
も
、
阿
弥
陀
仏
は
既
に
衆
生
を
救
い
取
っ
て
い
る
の
で
衆
生
は
安
心
立
命
の
境
地
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
法
然
に
あ
っ
て
、
念
仏
は
正
定
の
業
と
し
て
選
ば
れ
衆
生
は
仏
の
誓
い
を
信
じ
て
、
弥
陀
の
名
を
称
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
行
も
信
も
衆
生
の
側
に
あ
っ
た
。
親
鸞
に
あ
っ
て
は
行
も
信
も
仏
の
側
か
ら
の
廻
向
と
解
さ
れ
た
。
如
何
な
る
宗
教
も
そ
の
最
終
的
な
目
的
は
、
凡
愚
で
あ
る
衆
生
の
「
救
済
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
浄
土
教
は
大
乗
仏
教
が
必
然
的
に
り
着
く
究
極
の
仏
教
思
想
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
註

1
奈
良
県
中
宮
寺
蔵
。
縦
八
八
八
㎝
、
横
八
二
七
㎝
、
絹
地
。
聖
徳
太
子
の
妃
、
橘
大
郎
女
が
太
子
の
死
を
悼
み
、
往
生
し
た
天
寿
国
の
有
り
様
を
縫
い
取
り
に
し
た
飛
鳥
時
代
の
刺
作
品
で
日
本
最
古
の
刺
。
天
寿
国
は
経
論
に
は
な
い
が
、
無
量
寿
国
、
霊
山
浄
土
、
兜
率
天
を
さ
す
と
も
い
う
。
2
一
般
に
は
、
中
央
に
釈
牟
尼
仏
、
左
右
に
文
殊
菩
	と
普
賢
菩
	を
配
す
る
像
。
3
龍
樹
著
と
伝
え
る
、
十
七
巻
。
鳩
摩
羅
什
訳
。
十
地
経
（
『

嚴
經
』
十
地
品
）
の
初
地

二
地
の
部
分
に
対
す
る
釈
論
。
論
中
、
大
乗
経
典
よ
り
の
引
用
が
非
常
に
多
く
、
特
に
『
般
舟
三
昧
經
』『
寶
頂
經
』『
郁
長
經
』
と
の
関
連
が
深
い
。
曇
鸞
が
そ
の
著
、『
往
生
論
註
』
に
難
易
二
道
の
説
を
引
用
し
て
か
ら
中
国
日
本
の
浄
土
論
者
に
広
く
用
い
ら
れ
た
。
4
V
a
su
b
a
n
d
h
u
世
親
著
、
一
巻
。
北
魏
、
菩
提
流
支
訳
。
九
六
句
の
偈
頌
と
偈
頌
の
意
義
を
述
べ
た
長
行
と
か
ら
成
る
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
浄
土
思
想
が
大
乗
菩
	道
の
究
極
的
位
態
と
し
て
説
か
れ
た
こ
と
は
本
論
の
特
徴
で
あ
り
、
中
国
で
は
曇
鸞
が
『
往
生
論
註
』
を
書
い
て
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
。
日
本
で
は
法
然
が
本
論
を
三
経
と
共
に
浄
土
正
依
の
経
典
と
し
て
重
ん
じ
た
。
5
二
巻
。
『
淨
土
論
註
』
と
も
い
う
。
成
立
年
不
詳
。
世
親
の
『
淨
土
論
』
を
注
釈
し
た
も
の
。『
無
量
壽
經
』
四
十
八
願
中
の
第
十
一
、
十
八
、
二
十
二
の
三
願
に
よ
っ
て
「
他
力
」
に
依
り
速
や
か
に
往
生
成
仏
す
る
こ
と
の
明
ら
か
な
証
明
と
す
る
。
こ
の
書
は
曇
鸞
の
独
自
の
見
解
に
よ
り
論
の
本
旨
を
発
揮
し
た
も
の
。
法
然
が
『
擇
本
願
念
佛
集
』
に
本
書
を
引
用
し
て
浄
土
宗
が
易
行
道
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
か
ら
そ
の
門
弟
の
著
作
に
多
用
さ
れ
る
。
6
道
綽
著
。
成
立
年
不
詳
。
仏
教
を
聖
道
門
と
浄
土
門
と
に
分
け
、
末
法
の
時
代
の
劣
っ
た
機
根
の
も
の
は
西
方
極
楽
浄
土
の
阿
弥
陀
仏
に
帰
依
し
て
、
安
楽
浄
土
に
往
生
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
主
と
し
て
『
觀
無
量
壽
經
』
に
基
づ
い
て
人
々
に
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
て
そ
の
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
よ
う
勧
め
た
書
。
7
『
觀
無
量
壽
經
』
の
注
釈
書
、
四
巻
。
8
B
o
d
h
isen
a
イ
ン
ド
南
部
の
出
身
、
八
世
紀
中
期
。
バ
ラ
モ
ン
の
出
身
で
中
国
五
台
山
に
至
り
、
七
三
六
年
来
日
。
大
安
寺
に
住
し
、
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
年
）、
東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養
の
導
師
を
勤
め
た
。
婆
羅
門
僧
正
と
呼
ば
れ
、
東
大
寺
の
奈
良
大
仏
建
立
四
―38―
聖
の
一
人
。
9
揚
州
の
出
身
、
六
八
八
七
六
三
年
。
日
本
律
宗
の
祖
。
大
安
寺
の
栄
睿
、
興
福
寺
の
普
照
の
願
に
応
じ
、
日
本
へ
の
渡
航
を
企
て
十
一
年
の
辛
苦
の
末
に
到
着
し
た
時
は
失
明
し
て
い
た
。
天
平
勝
宝
六
年
（
七
五
四
年
）
東
大
寺
大
仏
殿
の
前
で
日
本
最
初
の
正
規
の
授
戒
を
行
な
い
、
そ
の
後
戒
壇
院
を
造
り
唐
招
提
寺
を
建
立
し
た
。
将
来
し
た
経
典
、
仏
像
、
薬
物
な
ど
は
そ
の
後
の
日
本
文
化
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
10
聖
武
天
皇
の
皇
后
、
七
〇
一
七
六
〇
年
。
藤
原
不
比
等
の
三
女
。
光
明
子
と
称
す
。
臣
下
か
ら
初
め
て
の
皇
后
。
天
皇
と
共
に
篤
く
仏
法
に
帰
依
し
悲
田
院
、
施
薬
院
を
建
立
。
11
生
没
年
不
詳
。
奈
良
時
代
の
三
論
宗
の
僧
。
出
家
し
て
鋤
田
寺
に
住
し
、
後
に
元
興
寺
の
智
藏
に
師
事
し
て
三
論
を
学
ん
だ
が
、
西
方
浄
土
の
相
を
図
画
し
た
。
こ
れ
を
智
光
曼
荼
羅
と
い
う
。
12
近
江
の
出
身
、
九
一
二
九
八
五
年
。
延
暦
寺
座
主
。
横
川
に
法
華
三
昧
院
建
立
。
火
災
で
焼
失
し
た
多
く
の
堂
宇
を
再
建
し
た
叡
山
中
興
の
祖
。
門
下
に
源
信
、
覚
超
、
覚
運
、
尋
禅
等
が
い
る
。『
極
樂
淨
土
九
品
往
生
義
』
一
巻
等
が
あ
る
。
13
下
野
の
出
身
、
七
九
四
八
六
四
年
。
延
暦
寺
第
三
代
座
主
。
諡
は
慈
覚
大
師
。
十
五
歳
で
叡
山
に
上
り
最
澄
に
師
事
。
八
三
八
年
、
入
唐
。
八
四
七
年
、
多
く
の
典
籍
を
持
っ
て
帰
国
。
五
台
山
念
仏
三
昧
の
法
を
伝
え
常
行
三
昧
を
修
す
。
『
金
剛
頂
經
疏
』
七
巻
、
『
蘇
悉
地
羯
經
疏
』
七
巻
、『
入
求
法
禮
行
記
』
四
巻
な
ど
。
14
中
国
山
西
省
の
東
北
に
あ
る
山
。
五
つ
の
台
地
状
を
な
し
た
峰
が
あ
る
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
。
古
来
、
文
殊
菩
が
示
現
す
る
浄
土
と
し
て
崇
め
ら
れ
、
普
賢
菩
の
峨
眉
山
、
観
音
菩
の
普
陀
落
山
、
地
蔵
菩
の
九
華
山
と
共
に
中
国
の
四
大
霊
場
と
し
て
栄
え
た
。
日
本
か
ら
も
多
く
の
僧
が
訪
れ
た
。
15
出
身
地
は
不
明
。
九
〇
三
九
七
二
年
。
平
安
中
期
の
念
仏
行
者
。
諸
国
を
遍
歴
し
、
道
を
造
り
橋
を
架
け
、
常
に
阿
弥
陀
仏
号
を
称
え
勧
化
し
た
。
京
都
で
は
市
聖
と
も
呼
ば
れ
た
。「
念
仏
勧
進
」
は
そ
の
後
の
日
本
念
仏
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
16
平
安
時
代
の
儒
学
者
、
漢
詩
人
、
十
世
紀
後
期
の
人
。
浄
土
教
に
帰
依
し
念
仏
に
励
ん
だ
。
九
八
六
年
、
出
家
し
て
叡
山
横
川
に
入
る
。「
勧
学
会
」
を
創
め
た
。『
日
本
往
生
極
樂
記
』
一
巻
な
ど
。
17
比
叡
山
で
毎
年
三
月
と
九
月
の
十
五
日
に
僧
俗
各
二
十
人
が
集
ま
っ
て
『
法
經
』
を
講
じ
、
経
典
の
文
句
を
課
題
に
し
て
詩
歌
を
詠
ん
だ
。
慶
滋
保
胤
が
創
め
た
。
18
大
和
当
麻
の
出
身
、
九
四
五
一
〇
一
七
年
。
叡
山
に
上
り
良
源
に
師
事
。
九
七
○
年
、
横
川
の
恵
心
院
に
籠
も
る
。
母
の
臨
終
に
当
た
っ
て
浄
土
の
念
を
深
く
し
、
九
八
五
年
『
往
生
集
』
を
完
成
さ
せ
た
。
ま
た
、
九
八
八
年
『
橫
川
首
楞
嚴
院
二
十
五
三
昧
式
』
を
著
す
。『
往
生
集
』
に
よ
っ
て
日
本
浄
土
教
の
先
駆
を
成
し
た
。『
觀
心
略
集
』
な
ど
著
作
は
多
い
。
19
煩
悩
の
汚
れ
た
迷
い
の
す
が
た
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
の
本
性
は
本
来
的
に
清
ら
か
な
覚
体
で
あ
る
と
す
る
こ
と
を
本
覚
と
い
う
。
日
本
天
台
で
は
『
法
經
』
の
本
迹
二
門
の
説
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
。
20
尾
張
の
出
身
、
一
〇
七
三
一
一
三
二
年
。
融
通
念
仏
宗
の
祖
。
叡
山
東
塔
の
堂
僧
を
勤
め
た
が
、
後
に
阿
弥
陀
経
を
誦
持
し
一
人
の
念
仏
と
万
人
の
念
仏
の
融
通
を
説
い
て
多
く
の
信
者
を
集
め
た
。
同
宗
が
宗
派
と
し
て
成
立
し
た
の
は
江
戸
時
代
の
元
禄
年
間
（
一
七
世
紀
末
）
で
あ
る
か
ら
、
良
忍
は
宗
教
的
運
動
者
と
し
て
「
融
通
念
仏
」
を
創
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
21
sa
m
y
a
k
-sa
m
 a
d
h
i
正
し
い
瞑
想
。
正
し
く
精
神
統
一
を
し
た
宗
教
生
活
を
す
る
こ
と
。
八
正
道
の
一
つ
。
22
『
日
本
思
想
大
系
10
法
然
一
遍
』
大
橋
俊
雄
岩
波
書
店
一
九
七
一
年
一
五
八
頁
。
以
下
、
原
文
（
同
二
八
一
頁
）。
計
也
、
夫
速
欲
離
生
死
二
種
勝
法
中
且
閣
聖
道
門
選
入
浄
土
門
、
欲
入
浄
土
門
正
雑
二
行
中
且
抛
諸
雑
行
選
応
帰
正
行
、
欲
脩
於
正
行
正
助
二
業
中
猶
傍
於
助
業
選
応
専
〔
正
定
〕、
正
定
之
業
者
即
是
称
仏
名
、
称
名
必
得
生
、
依
仏
本
願
故
23
一
一
七
七
一
二
四
七
年
、
浄
土
宗
西
山
派
の
祖
。
源
親
季
の
子
で
、
久
我
通
親
の
養
子
と
な
る
。
一
一
九
○
年
、
法
然
の
門
に
入
り
、
『
擇
本
願
念
佛
集
』
の
勘
文
の
任
に
―39―
当
た
る
。
主要
参
考
文
献

・『
佛
敎
辞
典
』
宇
井
伯
壽
監
修
大
東
出
版
社
昭
和
五
十
五
年
・『
仏
典
解
題
事
典
』
水
野
広
元
他
責
任
編
集
春
秋
社
一
九
六
六
年
・
『
無
量
壽
經
』
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
十
二
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
大
蔵
出
版
一
九
二
四
年
・
『
觀
無
量
壽
經
』
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
十
二
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
大
蔵
出
版
一
九
二
四
年
・
『
阿
彌
陀
經
』
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
十
二
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
大
蔵
出
版
一
九
二
四
年
・『
総
合
佛
教
大
辞
典
上
下
』
総
合
佛
教
大
辞
典
編
集
委
員
会
法
蔵
館
一
九
八
七
年
・『
日
本
仏
教
全
集
叢
書
資
料
総
覧
』
小
山
田
和
夫
他
編
本
の
友
社
一
九
八
六
年
・『
講
座
大
乗
仏
教
5
浄
土
思
想
』
平
川
彰
他
編
春
秋
社
昭
和
六
十
年
・『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』
藤
田
宏
達
著
岩
波
書
店
一
九
七
〇
年
・『
現
代
人
の
佛
教
佛
典
6
浄
土
教
の
展
開
』
石
田
瑞
麿
著
春
秋
社
一
九
六
七
年
・『
仏
教
の
思
想
第
8巻
不
安
と
欣
求
中国
浄
土
』塚
本
善
隆
他
著
角
川
書
店
昭
和
四
十
三
年
・『
日
本
佛
教
史
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